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I _ 
STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
~~c;( , Maine ' Doten t / /~CL 
Name.-- ~ --~------·-··-·-··--- ···-·----·-·-- --- --·---- ----·· ·----··-- ·-··--- --- ··---- -.. ·--- -- -·--···-- ·-·· 
J7e - /7 y - f 
Street Address·-· -------- -- ··- -- -- --~~~------- ···---- ---·-· -·· ··---·--·- -·--- ----··-···-·-··- ·· ·· "-· -·-·-
City or T own . _ ..... --·-.. ... 
How long in United States ., __ / _ ~-------- ------ -- --- -How long in Maine -r,c.?. 
Bomin ---~ -- --- -----·-·--····--··--- fj ___ Dateof Binh ~4/ ,, ,t'/}7/ 
If manied, how many child,en~::;/a-~-Occupation . ---~--------·--- ., ___ ________ ____ _ 
N am e of employer .. -·- ·-----·- ·----· ··-- --·-----·-- ·- ·---·-- ·- ··----·· ··- ·-.. -- -····· .. ·-·--·--·-- ·-··-· -· ···-·-· -·· -- -·- ·-- --·----.. ·--·- ---- .. .. ·-- ·---- --·· ·- -·---- -· ,, ___ _ 
(Present or last) 
Address of em ployer ·-' -·- .. --·· · ---··--.. ·--- ---· -· ·--- ,, __ -- -· .. -_ .. ______ -· _., -· __ _ ,, __ __ ____ ____ ____ __ ·- ·- -· ·- .. ··-___ .___ -· -·· . ·- ·- -· .... ___ ··--·--- · ___ . __ .. _ ·----· .. ___ -· 
English~~ Speak Rea~ Wri/4 
Other languages.--;..~. 
H ave yo u made applicatio n for citizenship? .. --~ ---· ---·----------·- -- -- -· ·-·-·- -- .. -... ·-·- ·- --- -··-·· ------ ·--· ·- · ----·· ...... -·------- ·- -·- ---
H ave you evet had military sm ice?-.. ,-.. -- ... ~ .... -.... ,- .. - --- ----,-----,--- .. --------,----.. --.. - .. --·-- -·---· ----------- -- - -·--·--- --- -.. -. __ _ 
Jf so, whm1--- ---- ------ ----------- ·-----.. --· ----------- -- .. . -- - --- -- ...... --W henfi ---- ----------------~ .. -- --------------~ 
Sign ature----- ·-.. -----~------,-~/--~ 
----- ~--
II 
